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•   Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas (BOE núm. 294, de 5 de diciembre de 2014).
•   Ley  30/2014,  de  3  de  diciembre,  de  Parques  Nacionales  (BOE 
núm. 293, de 4 de diciembre de 2014).
•   Ley  29/2014, de  28 de noviembre,  de Régimen del Personal de  la 
Guardia Civil (BOE núm. 289, de 29 de noviembre de 2014).
•   Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas (BOE núm. 247, de 11 de octubre de 
2014).
•   Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por  el que  se  adoptan 
medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad 
de centrales nucleares (BOE núm. 241, de 4 de octubre de 2014).
•   Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba 
el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regu-
lan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 
(BOE núm. 232, de 24 de septiembre de 2014).
•   Ley  15/2014,  de  16  de  septiembre,  de  racionalización  del  sector 
público y otras medidas de reforma administrativa (BOE núm. 226, 
de 17 de septiembre de 2014).
•   Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real 
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire (BOE núm. 206, de 25 de agosto de 2014).
•   Ley  14/2014,  de  24  de  julio,  de  Navegación  Marítima  (BOE 
núm. 180, de 25 de julio de 2014).
•   Real Decreto-ley de 4 de  julio, por el que se establecen normas de 
calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el 
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución 
de células y tejidos humanos, y se aprueban las normas de coordina-
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ción y funcionamiento para uso en humanos (BOE núm. 163, de 5 
de julio de 2014).
•   Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 162, 
de 4 de julio de 2014).
•   Ley del Parlamento Catalán 7/2014, de 25 de junio, de modificación 
de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (BOE núm. 168, de 11 de julio de 2014).
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